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HSWKRIGLVFK
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KRUL]RQ WKH
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ZKHUH ICPV LV WKHSKRWRYROWDLFSDQHOV LQVWDOODWLRQFRVW ICWIND LV WKHZLQG WXUELQH LQVWDOODWLRQFRVW ICDG LV WKH
GLHVHO JHQHUDWRU LQVWDOODWLRQ FRVW ICELEC LV WKH HOHFWURQLF FRPSRQHQWV LQVWDOODWLRQ FRVW DQG ICBAT LV WKH EDWWHULHV
LQVWDOODWLRQFRVW0RUHVSHFLILFDOO\IC0FDQDOVREHZULWWHQDV(T

PD[


ZW [OJED   QPbPPPPIC RINnomUSERpkDGWINDnomPVnom  
D ZKHUH Į ȕ DQG Ȗ DUH WKH LQVWDOODWLRQ FRVWV LQ ¼N: IRU WKH 39 V\VWHP WKH ZLQG WXUELQH DQG WKH GLHVHO
JHQHUDWRUUHVSHFWLYHO\3DUDPHWHUVȜ >¼N:@Ĳ >FRVW@DQGb>¼N:@UHIHUWRWKHHOHFWURQLFGHYLFHVLQVWDOODWLRQFRVWV
DQGGHSHQGRQWKHSHDNORDGFRQVXPSWLRQDQGWKHWRWDOQRPLQDOSRZHURIUHQHZDEOHV)LQDOO\IDFWRUVȟ >¼$K@DQG
Ȧ>FRVW@GHVFULEHWKHEDWWHU\EDQNSXUFKDVHFRVWVVHH5HI>@
7KHPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQIL[HGFRVWVDUHGHVFULEHGE\(T
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ZKHUHIDFWRUmUHSUHVHQWVWKHPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQFRVWVH[SUHVVHGDVDIUDFWLRQRIWKHLQVWDOODWLRQFRVWRI
WKHV\VWHPFRPSRQHQWVDQGgmLVWKHDQQXDOLQIODWLRQUDWHGHVFULELQJWKHDQQXDOFKDQJHVLQODERUFRVWDQGVSDUHSDUW
FRVWV>@,QWKHIRUPXODWLRQRI(TWKHIXHOFRQVXPSWLRQFRVWLVDOVRFRQVLGHUHGZKLFKGHSHQGVRQWKHFXUUHQWIXHO
SULFHcfWKHDQQXDOIXHOFRQVXPSWLRQMfDQGWKHRLOSULFHHVFDODWLRQUDWHef
)LQDOO\WKHYDULDEOHPDLQWHQDQFHDQGRSHUDWLRQFRVWVDUHJLYHQE\(T
BATDGn VCVCVC    
ZKHUH VCDG DQG VCBAT DUH WKH YDULDEOH PDLQWHQDQFH FRVWV RI WKH GLHVHO JHQHUDWRU DQG WKH EDWWHU\ EDQN
UHVSHFWLYHO\ 7KHVH FRVWV KDYH D GLVFRQWLQXRXV QDWXUH LH WKH\ LPSDFW RQ WKH V\VWHP RQO\ZKHQ WKH OLIHWLPH RI
FRPSRQHQWVLVUHDFKHG$FFRUGLQJWR5HI>@WKH\FDQEHZULWWHQDV(TVDQG
DGDGDGDGDG ICVClifehifVC  z RWKHUZLVH  
BATn
BATBATBATBAT i
gICVCnnifVC ¸
¹
·¨
©
§

 z 

RWKHUZLVH  
ZKHUHhDGDUHWKHGLHVHOJHQHUDWRURSHUDWLRQDOKRXUV lifeDGDQGnBAT WKHHVWLPDWHGGLHVHOJHQHUDWRUDQGEDWWHU\
EDQNOLIHWLPHUHVSHFWLYHO\7KHVHOHFWHGSDUDPHWHUVIRUWKHHFRQRPLFDQDO\VLVDUHUHVXPHGLQ7DEOH>@
3.2. PV panels 
,QYLHZRID39SDQHOVLQVWDOODWLRQDQDYDLODEOHDUHDHTXDOWRWKHFRUUHFWO\H[SRVHGKDOIRIWKHFKDOHWURRIZDV
FRQVLGHUHG PZLWK LWVRZQ LQFOLQDWLRQRI7KHSRZHUFRPLQJIURP39SDQHOVZDVFDOFXODWHGZLWK WKH
PRGHOGHYHORSHGE\6XULHWDO LQRUGHU WRFUHDWH  WKHRQOLQHGDWDEDVH39*,6>@7KHDFWXDOSRZHURI WKHSDQHOV
GHSHQGVRQWKHLUUDGLDQFHDQGWKHUHDOPRGXOHHIILFLHQF\ZKLFKLVDIXQFWLRQRILUUDGLDQFHDQGPRGXOHWHPSHUDWXUH
DQGLVJLYHQE\(T
 mrelnommPV TGGATGGAtP KKK     
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7DEOH(FRQRPLFSDUDPHWHUV
'HVFULSWLRQ 6\PERO 9DOXH
39SDQHOVLQVWDOODWLRQFRVW Į >¼:@
:7LQVWDOODWLRQFRVW ȕ >¼:@
'*LQVWDOODWLRQFRVW Ȗ >¼N:@
3DUDPHWHUVXVHGIRUWKHGHWHUPLQDWLRQRIWKHPDMRUHOHFWURQLF
GHYLFHV
Ȝ >¼N:@
Ĳ 
b >¼N:@
3DUDPHWHUVXVHGIRUWKHGHWHUPLQDWLRQRIWKHEDWWHU\EDQNFRVW
ȟ >¼$K@
Ȧ 
)L[HG0	2FRVWVH[SUHVVHGDVDIUDFWLRQRILQLWLDOFDSLWDO m 
$QQXDOLQIODWLRQUDWH gm 
5HWXUQRQLQYHVWPHQWLQGH[ i 
2LOSULFHDQQXDOHVFDODWLRQUDWH ef 
,QLWLDOIXHOSULFH cf >¼O@

ZKHUHG LV WKH LUUDGLDQFHA WKH DUHD RI WKH 39PRGXOHV DQG Ș WKH UHDOPRGXOH HIILFLHQF\ 7KH UHDOPRGXOH
HIILFLHQF\FDQEHH[SUHVVHGE\WKHQRPLQDOHIILFLHQF\ȘnomGHFODUHGE\WKHPDQXIDFWXUHUDQGWKHUHODWLYHHIILFLHQF\
ȘrelGHSHQGLQJRQWKHLUUDGLDQFHDQGWKHPRGXOHWHPSHUDWXUH
7KHSHDNSRZHURIWKHSKRWRYROWDLFV\VWHPFDQEHWKHQH[SUHVVHGE\(T
nomPVnom AP K   
&RXSOLQJ(TDQGWKHDFWXDOSRZHUFDQEHZULWWHQDVLQ(T
 mPVnomPV TGPGtP K   
LHWKHDFWXDOSRZHUPPVFDQEHFDOFXODWHGDWHDFKLQVWDQWZKHQWKHLUUDGLDQFHRIWKHVLWHWKHSHDNSRZHURIWKH
SKRWRYROWDLFV\VWHPDQGWKHUHODWLYHHIILFLHQF\RIWKHSDQHOVDUHNQRZQ3RO\FU\VWDOOLQHVLOLFRQSDQHOVZHUHVHOHFWHG
RIWKHSKRWRYROWDLFV\VWHPDQGDQRPLQDOHIILFLHQF\RIWKHSDQHOVRIZDVFRQVLGHUHG>@
3.3. Wind turbine 
,QRUGHUWRSHUIRUPWKHRSWLPL]DWLRQLQZKLFKPWnoPLVDYDULDEOHWKHSRZHUFRPLQJIURPWKHZLQGWXUELQHKDG
WREHSDUDPHWHUL]HGDVDIXQFWLRQRIERWKLQVWDQWDQHRXVZLQGVSHHGDQGWXUELQH¶VGLPHQVLRQV7RWKLVSXUSRVHWKH
SRZHUFXUYHVRIFRPPHUFLDOZLQGWXUELQHVKDYLQJQRPLQDOSRZHURXWSXWVLQWKHUDQJHEHWZHHQDQGN:
ZHUHFROOHFWHG>@DQGPDGHGLPHQVLRQOHVVE\GLYLGLQJWKHPVHOYHVIRUWKHLUUHODWLYHSHDNSRZHULHP/Pnom
%\GRLQJVRD VHQVLWLYLW\RI WXUELQHRXWSXWRQZLQGVSHHGZDVREWDLQHG>@$UHIHUHQFHSRZHUFXUYHZDV WKHQ
GHILQHG)LJDE\DYHUDJLQJWKHFRPPHUFLDOFXUYHV$VQRFRQVLVWHQF\ZDVIRXQGLQWKHFXWRXWVSHHGOLPLWD
FRQVHUYDWLYHVSHHGRIPVZDVVHOHFWHG7KLVDSSUR[LPDWLRQZDVDQ\KRZH[SHFWHGWRKDYHDYHU\SRRUHIIHFWRQ
WKHSRZHUHVWLPDWLRQVDVWKHIUHTXHQF\RIZLQGVSHHGVKLJKHUWKDQPVLQWKHVLWHZDVORZHUWKDQ
)LQDOO\EDVHGRQWKHXVHU¶VGLPHQVLRQDPD[LPXPZLQGWXUELQHSRZHURIN:ZDVDVVXPHG
3.4. Diesel generator 
7KHSRZHUFRQVXPSWLRQFXUYHRIWKHSUHVHQWN:GLHVHOJHQHUDWRUZDVGHULYHGIURP>@)LJEDQGXVHG
WRHVWLPDWH WKHFRQVXPSWLRQRI WKHHQJLQH LQGLIIHUHQWRSHUDWLRQDO FRQGLWLRQV)RU ORDGYDOXHV OHVV WKDQ WKH
PLQLPXPYDOXHRIJN:KZDVFRQVLGHUHG$OLIHWLPHRIKRXUVZDVFRQVLGHUHGIRUWKHGLHVHOJHQHUDWRU
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D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Optimization
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VRODUSRZHUV
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D
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HGIRUWKHED
 ZKHUHDV 0
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02*$,, Z
PHWKRGV >@
DV
UXQ
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VRODUSRZHU
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DWLRQ LQZKLF
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